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College 
isolation;
 the lonely years 
Social
 isolation often 
affects college students 
who attend 
commuter  
separation  from the college 
c.oriirn,,,
 
campuses like SJSU. Isolated students may experience feelings of work, classes and family life together.  
.1/ .NRI l/AILI 
struggle  to 
hold 
SJSU's commuter atmosphere, large classes




 Dhyana Wood 
Spartan Daily Staff 
Writers 
For many students college is 
the most 
enjoyable
 part of their 
adult lives. But, for some, it is a 
time of isolation. 
Social
 isolation, the feeling 
that you don't
 belong or that 
nobody likes you, 
can be a 
common feeling at SJSU. 
"College is a time of great 
transition, a questioning of 
your values. You may feel like 
you don't fit with the kind of 
people you grew up with. It 
may lead to confusion 
and moping alone at 
home," said Kathleen 




Isolation can make 
students feel separat-










By Gerald Woodall 
Spartan 
may staff Wntcr 
SJSU students have been attacked by 
Sharks 
fever. The Sharks defeated the Detroit 
Red Wings 
Saturday
 4-3 in an exciting come-





 2-2. The Sharks' faithful at SJSU have 
snapped up the playoff excitement into their 
jaws and won't 
let it go. 
Don 
Watenpaugh,
 a 37-year -old environ-
mental studies junior, saw the
 first Sharks 
playoff game
 at the San Jose Arena. On Sat-
urday, 
he
 celebrated his brother-in-law's
 
birthday by taking him and 12 
other  friends 
to San Jose Live! to watch game four. 
"Sharks fever has definitely 
captured  San 
Jose. It was really, really
 loud at the game and 
everyone was wearing teal," said Watenpaugh. 
Cricket











has meant big 
business  
for





 get here 
until  
about 10 or 
10:30 p.m., but
 they've been 
hew 
since 6:45 p.m.
 (on Friday and 














 were fanatical SJSU 
students.
 


































































fir I SIA sponsored his trip 




























 \5.15 a 
distinct 
honor 
for  me 
to






muter college, meaning stu-
dents often
 attend classes with-
out interacting in social activi-
ties
 on campus. 
"It
 is a truism to a 





perhaps a little more 
so at 
SJSU,"
 Wall said. 














selor and SJSU 
psychology  
graduate student, a tight -knit 
community
 doesn't get 
estab-







sot i al 
ize. 
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Den) is Wilcox was a, 




new democracy in 
Estonia  in establishing public relations
 
and
 information tactics. He returned 
from 
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 ROTC cadet 
Michael Doan 
invades  enemy 
territory  during 




 as part of a 
weekend 
field  







and prestige to 
San Jose. 
See editorial
 on page 2. 




















By flionias EIZZO 











Stadium,  is threatening 
the 

















10th Street. The 
LB&1)  










order in July 1987. 
According
 to Ann 
Lawrence of the busi-
ness 
department,
 a Super -Fund 
site is a 
hazardous
 waste site that 
has been identified by the feder-
al government as 
being in need 
of serious clean up.
 The multi-
billion dollar Super -Fund
 law was 
passed in 1980. Lawrence also 
said Santa Clara County has 
more Super -Fund sites than any 
other county in the U.S. 
The San Jose 
Water Company 




Spartan Village is 
well water. 
According to a Spar-
tan Daily artide 
printed  March 1, 
1988, the supply wells for Spar-
tan Village
 and Spartan Stadium 
are located 
one-quarter mile 
from the LB&D site. 
Tom Iwamura, geologist for 
the Santa Clara
 Valley Water Dis-
trict, said that currently 
only the shallow ground 
water is affected
 by cont-





the main concern is for 
the old well. If the old 
well deteriorates, it could 
contaminate 
the existing 
well. The old 
well  needs to be 
sealed so it does not contami-
nate the deeper well, which is 
250 feet down. There is no cur-
rent danger since
 the ground 
water is only 
contaminated  20 

























continue to push 
the need for 
construction 
of a new library 
and science building. 
"These would both 
be built to 









campus.-  said Alan 
Freeman. director
 of space man-
agement and 







 for 1996, 
but with 
the Curt tiltstate 
of the 
economy
 and lack of funding. 
construction






ate executive vice presi-






science building are on 
the project list behind a 
new humanities build-
iiig  




iimplex  East. 
"It depends on the bond issue 
«  
'ming  up this 
June,"  Freeman 
said. 
If
 the $900 million Proposi-









reason  we need a new 




 as well as the 
read-
ing room 
are not adequate 
tot
 
SJSU," Qayourni said. 
The new 
library will be built 
in the current 
It 












for all of 





 study space 
connected 
to
 Clark Miran: Qay-
oumi said. 







 to 12:1,000 
assigned square feet in Clark 
Library. 
The programs
 currently.  
located  in the Admin-
istration building




 to eventually 
make the whole 
Wahlquist 
complex a 
consolidation  of a 
good number 
of administrative 
areas of the campus," Qayoumi 
said. 





 to consider if 
it would be more cost 
effective' to tear it down 
or 
fel  10ValC. 
"It 
became
 very clear 
based on the age 
of the 
building  arid 
cost 
of 
renovation that the most 
cost 
effective. way is to build a new 
building on that site and reno-






Keeping up with current 




it new science 
building.  
"We are short in some 



















 is in the 
location  of 
Building 
X,
 between San 
Carlos  
Street and Duiii an 1 tall 
2 Monday, April 26, 1994 
Editorial  
San  Jose Arena brings 
more 
than Stanley to town 
The
 San Jose Arena
 has done a great 
deal for downtown San Jose 
and the 
surrounding community
 as well. 
When the Arena first came to downtown San 
Jose, there was much debate about parking 
problems, the cost of 
the Arena to taxpayers and 
other concerns. But the Arena has increased 
business to local hotels, restaurants and bars, 
provided
 greater employment 
opportunities
 and 
brought a professional hockey team to San
 Jose. 
Despite the high cost 
of the Arena, it has 
brought a lot of revenue and 
prestige  to down-
town San Jose. As for the 
argument
 of the 
Sharks being a lousy hockey team 
 they made 
it to the Stanley Cup 
playoffs. The Sharks are 
good. 
In the begining, the outlook for 
the  San Jose 
Sharks was not so good. Now, 
no
 one can argue 
that the City of San Jose is not 
benefiting  from 
the Sharks' success. 
The Sharks are 
not the only good thing 
to 
watch in the Arena.
 The Arena has brought  
big-
name artists
 such as Pink Floyd, 
Rush, Depeche 
Mode, Pavarotti and soon,
 Barbra Striesand. 
San Jose has not 
always been  one of the
 most 
widely known cities 
in the State of California,
 
despite the fact that 
it's  the state's third-largest 
city 
In the past few years San 
Jose
 has put itself on 
the map hosting visits from 
some widely known 
guests, including Ken 
Kesey, George Plimpton, 
and soon, 
Edward James Olmos. San 
Jose is 
becoming a more widely known 
city, given the 
popularity
 and prestige of its visitors. 
Even
 the 
President of the United States,
 Bill Clinton, has 
been to San Jose. 
The Arena and 
San Jose State University
 have 
become icons for the State
 of California. The 
more people they 
attract  to San Jose the better.
 
More people 
mean  more business and
 more 
business 
means  more money for the 
City  
The larger 
and more popular a city 
becomes, 
the more recognition it 
gets.  Employers will 
remember schools like 
San Jose State University 
if big -name people 
like  the President of the 
United States have chosen it 
over other Bay Area 
universities such as 
Stanford  and UC Berkeley. 
Despite the high cost of 
large  projects like the 
San 
Jose
 Arena, they provide a 
very valuable ser-
vice to the 
community. They 
provide not only 
revenue, but
 prestige and 
recognition  as well. 
The 
effects of the Sharks, the
 Arena and presti-
gious visitors
 are evident. 
If the Sharks 
make  it to the Stanley 
Cup, then 
.. San Jose will be known all over 
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 teacher equals 
n A 
grade  in class. 
,ght?
 Maybe. If this 
equation  
were right, then SJSU 
would be short of many of those 
good teachers, since I haven't 
been getting as many As as I 
have teachers. 
So if it wasn't the grade, then 
what really makes a quality 
teacher? 
The most anxious time starts 
before I actually see the teacher. 
I would be sitting for a few min-
utes in the first class meeting 
waiting for him or her to walk 
in. 
To me, a teacher is not only a 
person I'd
 meet in a given 
semester, then 
forget
 at the end 
of that.semesteL
 He'd represent 
a four
-month -long experience 
that would usually 
stay with me 
for a long time. 
So, I ponder while sitting in 
that class: "What would he look 
like? Would he be male or 
female? (since the schedule of 
classes lists last names only). 
Would he be short or tall? 
Young or old? Soft-voiced or 
tumultuous? A fast -speaker or 
unhurried, premeditated type 
of speaker? Interesting or bor-
ing?" Most importantly, I con-
template, "Would 
he be a tough 
grader or an easy one?" 
But since all the answers I've 
come up with haven't given me 
a clear enough idea of what 
really makes a good teacher, I 
thought it would make sense to 
ask those who might have an 
intelligent one. 
Maynard Robinson, SJSU 
interim




the  Heart to the Heart 
dent, 
said
 a good teacher is one 
who has expertise







mation to the students 
and  
(uses) diverse learning styles." 
Robinson said a good 
teacher 
not only has knowledge
 
of a subject
 but is willing to take 
different




 allow students 




classroom,  Robinson said. 
'They 
have
 the ability to under-
stand that it's possible
 to learn a 
great




don't  know 
they're
 good until 
they
 could 
measure it from 
the pit of their 
stomachs,"  said 
Leonard 




 SJSU. "They 
know it by 
the feelings they 





said  a good teacher 
works
 because he or 
she loves 
students. 




 first, the teacher second 
and the 
administration  comes 
third." 
He said such 
teachers  do not 
concern  themselves with spend-
ing time with 
their students. 
"If it 
takes 80 hours a week 
then so be it," Espinosa said.
 
'They 
can do that because 
they're people -oriented, not 
money -oriented." 
Another 
perspective  of this 
definition 
comes  from Robert 
Schaeffer, a professor of global 




are focused on the 
type  of mate-
rial they 
teach.  They prepare 
their 
material
 energetically. "(A 
good teacher) has a 
high level 
of energy and 
enthusiasm,  
knows about teaching and is 
organized,"
 he said. 
Ron McBeath, 
director  of the 
Instructional  Resources 
Center, 
said teaching is a challenge that 
good teachers
 have to know 
how to deal
 with. 
"When you have a class full of 
collaborative -type students who 
have a commitment, (then) 
that's simple," McBeath said. 
"But when you've got a class 
where some of them are not 
particularly interested and 
would prefer 
not  to have that 
course then it's 
a matter to help 
that student." 
There's no 
scale  to measure 
how a good 
teacher
 looks, but I 
can
 (strangely enough) spot 
one from 
the first class meeting. 
I haven't gotten a 
great num-
ber of As 
throughout  my SJSU 
academic history, but I have cer-
tainly 
encountered
 a good num-
ber of A- grade teachers. 




every other Tuesday 
Friend's
 engagement
 is cause for 
dismay  
It
 happened quite suddenly. 
One minute we were play-
ing pool and the 
next  I was 
staring clown
 at a gold band with 
a delicate little diamond. 
The ring was 
pretty,  but it was 
not mine. It sat 
precociously  on 
the pudgy 
finger  of my best 
friend and 
my
 eyes remained 
transfixed
 on what 
remains  as 
the biggest shock




 the clear blue
 sky is 
what I told my mom.
 The ring 
left
 me completely 
speechless. 
My best 






myself  back up 
onto the 
barstool I had
 been sitting on. 
"Aren't you 
going  to say any-
thing? Can't you just
 be happy 
for me?" 
NO, 
no I couldn't 
then
 and I 
can't ever. 
How could I 
pretend 
to be happy
 to see her 
flush  her 
potential 
down  the toilet? 
Eleven years
 we have been
 
friends. Through
 boys and bro-
ken hearts and 
traveling around 
the
 world, she and I have
 done 
everything important in 
our lives 
together  ... but now 
she'll
 get 
married without me. 
She asks how 
I can be so cold 
and 
uncaring.  Easy, I reply "I 
think you're making a grave mis-





'How could I 
pretend to be 







 pool but 
everyone can tell I'm not 
happy.  
My pool partner isn't happy 
either, I'm missing all of my 
shots.  
My best friend tries to make 
small talk. 
"What  did you do 
today? Do you 
work  tomorrow 
night?" I answer
 matter-of-factly 
and  sit away from our friends, try-
ing to 
keep from falling apart. 
A pool hall was not the place 
to break this news, but I knew 
wherever I was it would still have 
shocked me. 
The room fades as my 
thoughts 
take  control. 
He's a user, a louse and a jerk 
(besides being a 
convicted 
felon). He will only hurt her and 
make her 
unhappy   she's 
always 
unhappy
 when he's 
around. 
In the five years 
that
 she has 
known  him, he has successfully
 
turned her life upside 
down. She 
has isolated herself
 from her fam-
ily 
and  friends. 
I 
realize  that we've grown 
apart in the past
 few years. We 
don't have serious 
talks anymore. 
She doesn't






 to her 
and 
she isn't ever there





giggling  all night 
long and talking 
about boys and 
eating ice cream
 until we were 
sick. 
We used to discuss the type of 
guy  we would marry. He is noth-
ing like her dream. Actually,
 he's 
more like a 
nightmare. 
I am 
not  insensitive. I _just
 
can't accept him
 and I won't. Not 
ever. The dull 
shine  of the dia-
mond ring 
keeps  me mesmer-
ized through 
the night. 
Cam Brogolia is a 





















Monism  is form 
of racial 
discrimination," which 
apeared in the 
April  12 
issue
 of the SPARTAN DAILY. 
'Ideis states 




tion of the 






 no real 




















analysis  of the 
Israeli -
Palestinian 
conflict  is 
neither.






and  some 
absolutely  false 
statements. 
Ideis paints








 South Africa 
under  Apartheid. He 
accomplishes
 this by blasting
 Israel's "most 
malicious,  
mischievous
 practices of 
racial  and religious 
discrimi-
nation." Then he adds a 
dash  of false demographic 
sta-
tistics
 ("Most people 
born
 in the land are 
Palestinians  
...
 and wry few are Jews.") 
Only to be followed by the 
surprising  information that 
"citizenship  has excluded 
all 
non-Jews from citizens' 
rights
 as well as social, edu-
cational and economic benefits." 
Now what is fact and what is fiction? 
Jews born in Israel (excluding the occupied
 territo-
ries) represent approximately 60 percent of the popu-
lation. Arabs who are citizens 
of
 Israel represent 18 per-
cent The rest are Jewish immigrants and other minori-
ties. 
It is not clear what Ideis refers to when he cites 
"racial and
 religious
 discrimination." While it is true that 
Israel is a Jesvish state and Judaism does influence daily 
life (for example: national
 holidays are 
Jewish
 holidays), 
Muslims, Chnstians and other religious groups are free 
to worship as 
they please. 
The  Israeli government has no policy or doctrine 
that distinguishes one race from another. Among 
Israeli 
Jews, you will find a population of diverse ethnicities 
and colors, ranging from the lightest Europeans
 to 
North Africans to the 
black African Jews of Ethiopia. 
They, along
 with the Israeli Arabs, are protected by the 
Israeli 
Proclamation
 of Independence of 1948 which 
"upholds the full social and 
political equality of all its cit-
izens, without distinction 
of religion, race or sex." 
Which 
brings  us to the issue of citizenship. One must 
first make the 
distinction  between the Palestinians
 
under military 
occupation and the 
Arabs  who are citi-
zens of Israel.
 Those who live in the
 territories do not 
have citizens' 
rights  and the Israeli army
 controls a sig-
nificant portion of 
their lives. We cannot
 condone every 
action of the military
 in the territories. 
*t,  as we watch 
Israelis and 
Palestinians  work toward a 
peace settlement 
and Palestinian




 dilemma facing 
Israel:  Given the 
history  of hostility of its 
Arab neighbors and 
terrorist  
attacks by 
extremists how can Israel grant autonomy to 
the Palestinians
 with the assurance that the citizens 
of 
Israel will be safe? 
In 
contrast to the Palestinians
 in the territories, there 
are over
 a million non-Jewish 
citizens  of Israel. (Includ-
ing 920,000 Arabs 
and 70,000 Druse). They 
have  the 
same basic rights of Israeli
 Jews in the politics and legal 
system.
 Israeli Arabs and
 other non-Jewish 
citizens 
democratically  choose 
their leaders along 
with  Jews. 
And the 
Knesset(Parliament)  counts 
Arab  and Druse 
among its members. 
Idea 
asserts that "social, 
educational  and economic
 
benefits" are 
denied to non -Jews




 than he admits.
 In the state
 of Israel, 
the 
completion  of 











military  service 
and 
because  










 of such 
entitle-
ments  is not
 based on 
racial 
superiority  
but  on a 
com-
plex 
political  and 
military 
reality 














































currently  in 
power. 

























in  Israel. 
As Palestinian





 steps toward 
peacemaking  and 
mutual  recognition,
 
Mr. Ideis sadly 
remains mired
 in the tired, 
antiquated 
canards





(rescinded  by the
 U.N. in 
1991),  "Israel 
equals  South 
Africa"
 and 'Jews 
are  the disciples









 Arabs and 
Jews  in this 
troubled  region


















 that we 
all  must take
 to move 





 We trust 
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page  must be 
turned
 in to 
Letters  to the 
Editor's box
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information  
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Linda  or Gail 





 OF THE THE-
ATRE 









 Meeting, 3p.m., Costanoan 
Room,  SU. Call
 297-7393 




Comedy,  noon-1:30p.m., SU 
Amphitheatre. Call 236-2002 
GOLDEN KEY NATIONAL 
HONOR 
SOCIETY: General Meeting and 
Elections, 4p.m., Costanoan 
Room, 
SU.  Call 924-3508 
SJSU FENCING CLUB: Meeting 





STRIVING BLACK BROTHERS & 
SISTERS: 
General Body Meeting, 




AISRAIAN CLUB: General Meet-






Call  Chris 534-1140 
CAREER 















and  Human Space Flight," by Dr. 
Eleanor Blakely, 
Lawrence 
Berkeley Laboratory, 1:30p.m., 
DH 135. Call 
JeanAnn
 9244900 




 "GALA Against 
Defamation" noon, Costanoan 
Room,  
SU.  Call 236-2002 
LUTHERAN STUDENT FELLOW-
sHTP: Topical Bible 
Study,  
I:30p.m., Outside SU.  
Call Tim 
298-0204 
RE-ENTRY ADVISING PROGRAM: 
Brown Bag Lunch Program - 
End of Semester Social, noon-
1:30p.m., Pacheco Room, SU. 
Call Virginia O'Reilly 924-5930 
SOCIETY
 OF PROFESSIONAL 
JOURNALISTS:
 Workshop: Police 
Beat Coverage, 7p.m.,
 DBH 133. 






room,  SU. Call 
924-6261 
WORLD MUSIC CHOIR & 
JAZZ 
SINGERS: Concert, 7:30p.m., 




SpiutaGuide is available to SJSU stulents, 
faculty and stiff organizations for free. 
Deadline is 5 p.m., two days beftwe publica-




 may force 







COMPTON, Calif. (AP)  
The city of Compton has agreed 
to pay as much as $6 million to 
the family of two Samoan 
broth-
ers gunned down by a police 
officer in 1991, according to the 
family's attorney. 
The settlement reached 
Monday resolved a civil rights 
suit filed by the family of Pouvi 
Tualaulelei, 34, and his brother 
Italia, 22. 
The brothers were shot a 
total of 19 times 
by
 Compton 
police Officer Alfred, Skiles, now 
46, during a 
domestic  distur-
bance call on Feb. 12,1991.
 
The shooting angered many 
in Los 
Angeles  large Samoan 
community, especially after a 
criminal trial against Skiles 
ended in mistrial in May 1992. 
The family's suit was sched-
uled to go 
to trial in U.S. District 
Court in Los Angeles Tuesday, 
said 
attorney  Jerry Steering. 
"This is what (the family was) 
looking for," Steering said. 
"We're not going to trial
 
because the defense
 has paid 
up." 
Compton city officials said 
they were also pleased
 with the 
settlement. 
"It's not necessary to put the 
family
 and the city through a 
lengthy trial," said Charles 
Evans, Compton's risk 
manager.
 
Evans said the settlement 
would be a 
combination  of cash 
payments and annuities that he 
estimated would pay between $4 
and $5 million to the brothers' 
mother 
and the elder brother's 
widow and six children. 
Evans  said that once the city 
reaches a $1 million
 deductible, 
the rest of the 
payment  will be 
paid by 
Compton s insurers. 
Updated
 plan looks to rewards 
instead
 of rules to curb smog 
DIAMOND 
BAR,
 Calif. (AP) 
 The latest Southern
 Califor-
nia smog plan puts 
rewards 
ahead  of rules in 
the fight to 
clean up the 
nation's  dirtiest air.
 
"Increasingly,










 then step 
back and let 
businesses and 
individuals 
make  their own 
choices,"
 said James.
 E. Lents, 
executive








 an updated 
Air  Quality 
Management 
Plan 
would  expand the
 use of 
smog 







 in this Los Angeles 
suburb. 
The AQMD
 covers Los 
Angeles and Orange 
counties  
and portions of 
Riverside  and 
San Bernardino counties, 
encompassing  about 12 million 
people. 
Its plan is a blueprint for 
fighting smog through the year 
2010, when the region is 




requires  the plan to 
be updated every three years. 
"Once this blueprint is 
approved, then our staff has to 
go back and develop
 individual 
rules," Atwood said. 
The 1991 version emphasized 
regulating equipment and 
materials businesses use to 
reduce emissions. The updated 
version,  at least in draft form, 
expands the AQMD's market-
oriented "smog exchange" pro-
gram. 
That program, which took 






panies are given annual reduc-
tion goals for sulfur and nitro-
gen oxides, primary smog com-
ponents.  
Firms surpassing those goals 
receive smog credits they
 can sell 
to other 
companies that 
are unwilling or unable to 
immediately meet
 their own 
goals. 
The updated plan would 
create a 
similar
 program to 
control  hydrocarbons from 
about 1,200 companies, such 




The plan also would empha-
size 
controlling
 smog from 
mobile 
sources,  including cars. 
"Our plan actually goes even 
further 
than
 the (state) Air 
Resources Board," 
Atwood  said. 
"The catch, of 
course,
 is that 
only the Air Resources
 Board 
has the





review, the plan is 
expected to 
go to the AQMD 
board of 
directors  in July for 
approval, then to 








 give SJSU a 
strong  



















 Richard Lane, SJSU 






























There are thousands of colleges out
 there.
 Fortunately,  





Now make the right choice 
when you leave. Rent a truck
 from Ryder. 
Ryder 
makes  your move 
easy. With a 





vehicles  that are 
easy to load and
 drive. Fast 
processing  to 
speed
 up check -
in 
and  








your education  
to 
good































 Monterey St. 
408-225-9540 
4 Tuesday. April














High Five Pizza Co. 
in San 
Jose has also
 benefited by show-
ing 
the Sharks games on televi-
sion. According





 at High 
Five, the Sharks games draw 
larger 
crowds than  
any  other 
sport. 
"Right now, during the play-
offs, this place stays packed. 
There's always lots of students 
here," 
said  Scaglioni. 




was at High Five with friends on 
Saturday. He said the Sharks 
have good playoff potential. 
"Right now, it looks good. I 
think they have a good chance 
of taking the 
series  if they win 
on Tuesday," Higdon said. 
He also 
explained
 why he 
thinks the 
Sharks are so popular. 
"Hockey is new and exciting. 
It's fun to 
learn all of the rules. 
As soon as they
 moved to the 
Arena from the Cow 
Palace,  the 
true San Jose fans CAME OM :tad 
the Sharks started winning," he 
said. 
Other students 
also said they 
are confident the Sharks can get 
past Detroit and
 go far into the 
playoffs. 
"I don't want to get too cocky. 
but I'll
 support them. I think
 
they'll do very  well," said 22 -year -
old hospitality management
 
major Graham Kiura, a junior at 
SJSU. 
The San Jose Arena was 
filled  
to capacity 




Tonight's final home game of 
the series is also expected to sell 
out. With the Sharks enjoying 
the best season in their short 
three-year history, their success 
has already 
taken a bite into 
campus life. 
NOW 
endorses  candidate 
CARSON CITI (Al')  I he 
National 
Organization for 
Women has endorsed Las Vegas 
Mayor Jan Jones in her race 
against Gov. 





Ireland said the 
organization  
"is proud to 
support
 those 
candidates who are strongly 
committed to feminist issues. 
Ms. Jones had won an 
endorse-
ment from the Nevada chapter 
of NOW last month. 
Since announcing her
 run for 
governor, Ms. 
Jones  has criti-
cized Miller for not spearhead-
ing any major legislation for 
women during his six years in 
office. Miller, a 
Catholic who 
opposes 
abortion, has countered 










 (AY)  A 
spring 




scattering  rain and snow 
about  
the 




that uprooted trees, frightening 
children 
in a day care center. 
No injuries resulted from the 
displaly of nature's
 power.A 
strong  burst of wind felled a 
dozen 
mature  trees on the Cal 
Poly-Pomona 
campus  around 4 
p.m. as faculty and students 
were arriving for evening classes. 
"It was quite sudden,"
 said 
university 




 a lot of 
heavy rain and 
a lot of wind but 




Schneider said the winds 
caused 
no injuries, but did star-
tle children
 in the campus day 
care 
center. 
"We saw lots of debris flying 
and we saw some of our play 
equipment flying 
and  that got 
real 




who  was minding 
the 
children
 at the time. "The 
children 
looked





vice said the 
strong
 winds were 
not a tornado or 
funnel cloud 




















the mountains and slip-
pery roads that contributed
 to at 
least one traffic death. 
Up to one-half 
inch of rain 
fell on valleys and coastal areas, 
according to the 
National 
Weather Service. The Civic Cen-
ter weather station recorded .49 
inch downtown after the cold 
front moved south 
and  east. 
Winds 
in the desert gusted 
up to 35 mph, the service said. It 
predicted more showers and a 
chance of thunderstorms in San 
Diego County. 
Snow fell as low as 4,500 feet
 
in the Tehachapi Mountains 
and 5,500 feet in the
 San 
Bemardinos. 
One motorist was killed when 
a truck and two other 
vehicles  
collided on wet Interstate 605 in 
the Whittier area, said Officer 
Bill Granados of the California 
Highway Patrol. 
One person was injured in a 
mass pileup involving
 two trucks 
and eight other vehicles on state 
Highway 60 near Pomona, said 
Highway Patrol officer Brad 
Davis. 
Authorities





out the region. 
Servin`  
it up 









plays  table tennis in 
the Student 
ping-pong
 session, which usually












 her helps her relax and build up 
fitness.
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6. Paddy t Irish 
Pub  
7. Rock N' Taco's
 
8. Spring Break 
9. Studio Theatre 
10.  Subway 
11. 





 Friendliest Pub 
On 'Tap at 
:Paddy's: 











Black71arn  Cider 
WO* .5 mot, Tree 
'Paddy's
 is downtown's 
nevem  place
 for fun 
and. food. Enjoy great 
tasting  food at 
affordable cortege prkes while relaxing and 
unwitufing in our pool room & 
lounge
 with 
a big screen Pl'for all 
sporting events. 
Irish Pub & 
Wptaurant 
_31 f_..  Clara...it:vet, '1)ozentozon ,satt 'to:L. 140S'
 1118 
'-';tts 
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 he worked primar-
ily with the foreign 
ministry.  He 
lectured
 weekly on the roles of 
public -relations
 officers and 
diplomats at Estonia's school of 
diplomacy. 




diplomats focused on how to 
best 
communicate  with the pub-
lic. 
"The new democracy needs 
to access and publicize govern-
ment 
information," Wilcox said. 
"They're at 
the baby stage of 
mass 
media  information. It will 
take them a 






officers  on how to 
access
 government information. 
He also gave recommendations 
on how to provide effective com-
munication 
between the govern-
ment and the public. 
He lectured on mass -media 
roles in the new democratic soci-
ety and met with city councils in 
the northeast about facilitating 
information to the public via the 
press. 
Wilcox also conducted work-
shops for the staff of the Post 
Times Newspaper, which is the 
national newspaper in the city of 
Tartu, 
Estonia. He taught infor-
mation -gathering techniques to 
reporters there.
 
"TThe people have an extreme 
interest in information," Wilcox 
said. "They 
were  very accepting 





tion Agency, which was created 
in 1953 
and is part of the 
U.S. 
State 
Department,  sponsors 
trips
 
for experts who can assist coun-
tries with 
communication  poli-
cies and structures. 
It was created to promote bet-
ter understanding
 abroad of the 
U.S. and its policies through the 
press, libraries and other com-
munication  media. 
It is also responsible for the 
international radio show, "Voice 
of 
America."  
Wilcox, who has taught at 
SJSU for 20 years, is an expert in 
public relations and the organi-
zation of information.
 He is the 
author of two major textbooks 
and teaches graduate-level pub-
lic relations and international -
communication classes. 
The USIA notified Wilcox of 
its request for his assistance in 
December. The new republic of 
Estonia had requested aid from 
the U.S., which directed the 
request to the USIA. The USIA 
searches for the best qualified 
experts to lend countries 
abroad 
aid and expertise. It 
recently
 
sent a retired Supreme Court 
judge to Estonia to assist in the 
writing of the new constitution 
there. 
While Wilcox  was away, Pro-
fessor Bill 
Briggs,  who is on sab-
batical this semester, took over 
his classes. Ken Blase, depart-
ment chairman 
for  the school of 
journalism and mass 
communi-
cation, said Wilcox's 
absence did 
not hurt his students, but actual-
ly helped them. 
"I think it's very useful to 
SJSU to have 
a faculty member 
recognized for their expertise," 
Blase said.
 "It gives him an 
added perspective in his
 teach-
ing and the program here gains 
prestige. In the long run, a 
diploma means 
more  to the stu-
dents."
 
According to Wilcox, the jour-
nalism department
 at the Uni-
versity of Tartu
 focuses only on 
media theories and 
sociological  




 there is no 
beginning news
-writing  course 
offered to students. 
"I actually talked 
and  saw 
what the problems are
 there. It is 
not a wealthy
 country and there 
are few resources,"
 Wilcox said. 
"I will keep up with 
the  progress 
there and 
continue  contact with 
friendships 
that I made." 
Wilcox 
submitted  a report to 
the USIA on 
what he accom-
plished in Estonia.
 He will travel 
to Washington
 next month to 
brief officials there on his trip. 
In August he will travel to 
Africa where he 
will  stay for one 
year. He 
worked in South Africa 
for USIA 10 years 
ago, where he 






 by the U.S. 





acres  in Kern 
BAKERSFIELD, Calif. (AP) 
 A wildfire driven by gusty 
winds blackened 3,500 
acres  of 
grassland in Kern County Mon-
day, but no buildings were dam-
aged and no injuries
 were 
reported. 
About two dozen firefighters 
battled the blaze, reported short-
ly after 2 p.m. about
 15 miles 
northeast of 
Bakersfield.  Fire-
fighters hoped to contain the 
fire by Monday 
evening, Kern 
County
 fire Capt. Terry 
Persinger said. 
The cause 
of the fire on 
Smoot Ranch, an 
area of rolling 
grassland in 





























you  enjoy a 
Bay  Cruise? 
or a 
Night Life Tour? 








 join us at our 
next
 meeting. 
TUESDAY, APRIL 26 at 4:00 pm 
in the 














































 UNION, OR ANY
 SHOW NIGHT. 
THE 


















was  under investigation. 
No oil wells were 
threatened,  
Persinger said. 
Winds of more than 20 mph 
fanned the flames but eased 
near sunset. 
Slight rain fell during the day, 
but
 it wasn't enough to stop the 
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are  qualified for 
most student credit cards. 
It's easy
 to get one, but keep-
ing it under control is another 
story. 
The  credit-card compa-
nies have the odds in their 
favor. 
Students are eligible 
for 
most credit cards without any 
source of income. Discover 
card and Chase Visa require 
other applicants to earn a min-
imum of $13,000 annually to 
qualify. 
With no source of income, 
credit-card companies antici-
pate that students will carry a 
balance. The revolving debt 
results in finance charges 
(interest 
payments)  being 
tacked on 




 risk from 
student  accounts is balanced by 
the  belief that students are, for 
the 
most




if they screw up. 
The Federal Reserve Bank 
reports that 66 percent of all 
credit-card users pay 
less than 
the
 their total balance due and 
the subsequent finance 
charges. 
Interest payments on past-
due balances accounted for 76 
percent of the 
credit-card com-
panies' revenues, according to 





sign up new 
card members.
 











fees are a waste
 of 
money. There 
are  a lot of cards 
that do not 
charge
 annual fees. 
You should check to 
see that a 

















filling out the application.. 
If your current card charges
 
an annual fee, the company 
will usually waive it if you 
threaten to dose your account. 
If they don't, then switch to a 




has meant rising 
debt








19 percent of all 
consumer debt. The total rose 
to 





U.S. banks are charging an 
average
 interest rate of 
17.7  






 has pro 
duced a windfall for the banks. 
There are a 
few strategies 
consumers may employ 
to 
reduce the 
amount of interest 















 to a 




(19.8  annual 
percent-
age  rate) of 
$10.50.  
It will 
take 73 monthly 
pay-
ments to pay 
off  the debt. 
Quick 
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 twice the 
minimum 
balance  due each 
month  ($30) 
will eliminate 47 








debt to a bank 
that
 offers a 
lower interest rate 
will also save 
you








 a Florida-based inter-
est -rate 
monitoring  service, the 
lowest 
credit-card  interest rate 
in the U.S. is 7.75
 percent. 
By 
transferring  the $651.13 
balance to this credit card and 
paying the minimum balance 
($15), you will save $345 and 
eliminate 23 payments 
versus 
the 19.8-percent rate. 
Banks are targeting students 
for new 
accounts,  even though 
they don't have any
 income. 
They are confident that stu-
dents will pay 
the minimum 

















amount  of 
money. 
Using
 the cards 






you  are not 
paying  more 
than you 

















































 (AP)  
Immigration officials 
deciding 
whether to deport an 
alien can 
consider a drug arrest even if 
it is 
later 
erased under a state treat-
ment program
 known as diver-
sion, a federal
 appeals court 
ruled Monday. 
Authorities 
can  consider evi-
dence of lawbreaking,
 as an indi-
cation of an alien's
 character, 
regardless  of whether
 it results in 
a conviction, 
said




A lawyer for a 
Los Angeles 
man, who may 
be
 deported to 
Guatemala as a 
result of the rul-
ing, said it was 
discouraging  that 
aliens could be 
penalized for 
crimes that they have 
not been 
convicted of committing. 
Attorney Vera Weisz said
 her 
client, Byron Paredes-
Urrestarazu, was told 
that
 "if he 
successfully completed the 
pro-
gram, the problem (of the drug 
charge) would go 
away. It 
wouldn't be worth it to 
go to trial 
on the question 
of
 whether he 
was 
guilty." 





 what the 
diversion  
statute means
 to them," 
Weisz 
said. 




























the case is 
dismissed  
and canot











 as a legal 
resident  
in 1970,
 at age 12, was
 convicted 
of five counts
 of armed 
robbery
 
in 1979 and 












The case was prolonged, in 




 was arrested again in 
1986 
and charged with drug posses-
sion, but the case 
was dismissed 










 but said he 
also 
had  factors in his 
favor, 
including
 17 years of legal
 resi-
dence, as well as the 
presence of 
his wife, a 
child  and 
numerous
 






ordered  deportation, how-











the facts of that case. 
That ruling was
 upheld by the 
Board of Immigration Appeals
 
and by the 9th 
Circuit
 court, 








on drug diversion. 
If an alien is deportable 
because of criminal convictions, 






 and character 
in decid-
ing whether






in the 3-0 
decision.  
"As 
















































































































University  for 
the 




Sept.  2 game 
will kick off 





















at San Jose's 
Cyclers' Park. 
Stanford has








 team once 
again 
for the '94










 have split 









 in the 










 marks a 
major  step 
forward








 missions, we 
com-
pete against 









cept of a San 
Jose
 State -Stanford 
football game 
in









Bill  Walsh to 
make this first San 
Jose State -
Stanford 
game  in Spartan 
Stadi-
um a reality." 
'The fact
 that we will have
 Bill 
Walsh, our most
 visible and 
famous football 
alumnus,  in our 










al has tremendous 
significance  
to the university. 
College
 Foot-
ball Hall of Fame 
member
 John 
Ralston, our head football
 
coach, also adds to 
the  interest 
of this rivalry, because 
he was a 
highly successful head coach 
at 
Stanford."  
"I feel this is a 'win -win' situa-
tion 
for both Stanford and San 
Jose State," said Ted 
Leland, 
Stanford's director of athletics. 
"We want to continue our 
great tradition of football games 
with 
San Jose State and I think 
our game at Spartan 
Stadium in 
1995 will go a long way 
to secure 



















men's  golf 
team 
shot a 305 
in















After  first -round
 play, the 
Spartans  were as high 
as sixth  
place
 in this 18 -school
 field. 
But, the Spartans 
shot
 a 301 
in the second
 round knocking 





Arizona State, spurred by indi-
vidual medalist Todd 
Dempsey,  
fired a final team round 
of four -
over par 288 to win the tourna-
ment by 11 strokes over
 Oregon 
State. 
ASU finished with a score
 of 
859. 
Oregon State shot 
a 291 on 
Sunday to 
end  with a 870 score. 
Host 
Stanford also shot a 291
 
Sunday and was third with 871. 
Individually,
 Dempsey led by 
one shot after yesterday's
 36-hole 
effort.
 Sunday, he fired a 73 
(two-over -par). 




Placing in a 
tie for second, 
one 
shot  back, were Mark Wor-
thington  of University of Pacific
 
(69-69-73)  and ASU's
 Chris 
Stutts (71-68-72)
 both at 211. 
In a three-way tie for fourth 
were Stanford's Casey Martin 
(70-72-71), 
USC's  Chad Wright 
(69-74-70) 
and  Oregon State's 
Charles 
Kingsbaker  (69-71-73) 
all at 213. 
All alone in 
seventh place was 
NMSU's 
Travis  Williams at 214. 
His 68 Sunday was the day's 
best, the
 only round in the 60's. 
The Spartans' top
 finisher was 
Brian 
Tucker
 who ended the 
tourney 









first round when 
he shot a 
par 71. 
SJSU's 
Steve  Woods was just 
two strokes
 behind at 224 and
 
finished
 the individual standings 
in 










Football player John 
Cotti will 
be one of 72 SJSU student -ath-
letes who will be 
honored  today 
at the school's annual "Scholar -
Athlete" awards
 breakfast. 
Cotti, a geography major with 
a 3.78 GPA, will be recognized as 
SJSU's top scholar -athlete. The 6-
5 senior from Burbank, Calif. 
was a three -time all -conference 
offensive tackle and a 1994 Big 
West  Conference "Scholar-Ath-
lete" award winner. 
The 72 students honored 
today achieved cumulative GPAs 
of 3.00 or better
 on a 4.00 scale 
during the 1993 






teams and the 
judo team 
have represen-
tation in this 
select group of student-athletes. 
'We are very proud of the
 aca-
demic accomplishments of these 
student -athletes at San Jose State 
University," said Carolyn Lewis, 
SJSU's associate athletic director 
in charge of student -athlete sup-
port services. 'They have 
demonstrated the same commit -
John Cotti 
ment to excellence
 in the class-
room as they have 
on their 







Karen Teits,,vorth and women's 
basketball player Lisa Little are 
the Spartan scholar -athletes who 
earned all A grades for Fall 
'93. 
Cotti transferred to SJSU 
from Cal State 
Fullerton  last 
spring after the 
school  discontin-
ued the
 football program. For 
the past three seasons, Cotti has 
been an All Big West selection. 





 '91 and a second -
team
 selection in '92 and '93. 
A's surrender
 
too  many walks,
 lose 8-6 
BALTIMORE 
(AP)
  The 
Baltimore Orioles put them-




 Athletics without even 




Cal Ripken then 
did the rest, 
grounding a double
 for the only 
hit in a five
-walk,
 four -run rally in 
the










"Give  the guys 
credit. Every-
one had a 













































































third  hit of the 
game. 
"I battled," 
Ripken  said. "I 
fouled off a couple tough pitch-
es and 
was able to make good 
contact. I was lucky." 
The ball just might have been 
foul, 
but that didn't matter to 
Oakland manager Tony La 
Russa.  
"The way that whole game 
was played,
 one ball that may 
have been foul and cost us two 
runs isn't what beat us," 
he said. 
"There's a lot of things we could 
have done 
not to be in that posi-
tion." 
Mussina (4-1) retired 18 
con-
secutive batters after allowing six 
runs in the first two innings. He 
went seven and two-thirds 
innings before Alan Mills 
snuffed an uprising in the 
eighth.
 
Lee Smith pitched the ninth 
for 
his 10th save. Smith reached 
the mark in 
18 games, faster 
than anyone in major
 league his-
tory; Mark Davis 
got  his 10th 
save in 21 games for
 San Diego 
in 1989. 
Jeffrey 
Hammonds,  who also 
had 
three hits, made 
















 in both 
Boston and 
New York. 
Javier has a 
career -best 17 -
game hitting 
streak,
 but his 2-for -
4 
night  was wasted 
because of 
the wave of 
walks  in the sixth. 
"I shouldn't have let 
them
 
back into the game like that. 
Never. We 
should
 have never lost 
that game," Karsay said. 
Ten 
of the first 14 Oakland 
batters reached base against 
Mussina, who had 
limited  the 
opposition to a .190 batting aver-
age in his first four starts. 
Javier and Mike Aldrete 
opened the game by lining con-
secutive doubles off the right -
field 
scoreboard  before Geroni-
mo Berroa hit a two-run single. 
Baltimore's first five batters 
reached and three of them 
scored. 
Rafael Palmeiro
 and Ripken 
had RBI singles and Lonnie 
Smith drove in a run
 with a 
grounder. 
Oakland had four hits and 
two walks in a four -run second.
 
Javier hit a two-run homer, 
Ruben Sierra doubled in a run 
and Terry Steinbach made it 6-3 
with a sacrifice fly. 
Mussina then shut the door. 
Oakland didn't get another 
baserunner until Steinbach sin-
gled with one out in the eighth. 
"They were 
sitting
 on my 
breaking ball ahead 
in the count 
and
 my fastball wasn't 
as good as 
it
 usually is," Mussina
 said. "I 
had to make 
some
 adjustments. 
You have to have 
an
 A and a B 
plan, and 
my A plan wasn't
 work-
ing 
tonight.  ' 






holder  of a 
SJSU 
bachelor's  and 
master's 
degree, said 















 is always 











marks  a major
 
step







treasure  this 
traditional 
rivalry and
 want to 
perpetuate  
it," Ralston
 said. "I can't
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of 










 showil to San 
Jose State by 
coach  Bill Walsh
 
and athletics 
director  Ted 
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and  other 
exciting 
events
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Sixty cadets from 
SJSU
 and Santa 
Clara 
University  flew to Fort Hunter 
Liggett. near San Luis Obispo Califor-
nia this past 
weekend.  
Dressed in full battle gear with ruck 
sacks and weapons, troops piled into 
the CH -47 Chinook helicopter at Mof-
fet field Naval base Friday afternoon. 
They 
were not going to war but to the 




 landed in the 
middle 
of
 an empty field. The cadets 
ran out 
of
 the back of the helicopter, 
clearing the windy power of the Chi-
nooks' double rotors. 
Santa Clara cadet Captain Leo 
Bondad said 
the helicopter flight is a 
good 
recruiting  tool. 
"It adds to the 





 at the campsite 
and began setting up tents
 "dress 
right 
dress,"  meaning in a straight line 
with evenly spaced 
rows.  A multi -pur-
pose "E
-tool, combination shovel and 
hammer, pounds in the stakes
 of the 
tent.
 The tool is also used to dig a 
mini ditch 
around  the tent to  drain 
off water 
in
 case of rain. 
At 5:30 in the 
afternoon, it was 
time for chow. Dinner consisted of 
green 
punch,  fruit, mixed vegetables, 
mystery meat and salad. 
At 8:00 p.m. the cadets 
"test -fired" 
using two to 
three rounds of blanks to 
make sure their 
M-16  were in working 
order. Blanks are used to create 
a real-
istic effect. 
The FIX is designed to 
prepare  
cadets for advanced summer training 
camp where they will become cadet 
officers upon completion. Juniors that 
will be attending advanced camp this 
summer are required to attend this 
FTX. The cadet officers aid in 
instructing the cadets from the expe-
rience they gained from their 
advanced summer camp. The cadre, 
all of the officers and non-commis-
sioned officers, train the cadets as 
well.  
"Classroom instruction is no substi-
tute for the real thing," cadet Major 
Nlckee said. 
The rest of the night was spent 






training on Saturday. 
The military 
sleeping
 bags were 
surprisingly warm. 
During  the night 
the cadets wake for a half 
hour
 "fire 
watch" with a 
"battle
 buddy." SJSU 
cadet Tex Titsworth, 
preparing  for his 
advanced camp, said fire-watch equals 
less 
sleep.  












 after walking around 
for a 
half
 hour, it takes another
 45 




The cadets are 
up
 at 5:30 a.m. Sat-
urday. They "cammo-up"
 by softening 
a camouflage paint-stick and 
covering 
their face up to the
 hairline, ears and 
back of the neck. 
Before 
leaving
 for the STRAC lane-
training, the
 cadets were briefed on 
the safety of 
artillery simulators. 
Artillery simulators are like large fire-
crackers that simulate the loud sound 
of artillery 
rounds.  It is another effect 
to make the training 
realistic. 
The cadets were then driven to the 
STRAC 
lane, an area of operation 
where infantry tactics are tested and 
evaluated by 
cadet officers. The most 
important aspect of the training is to 
test 
leadership  skills. 
"We could care 
less  if they accom-
plish the mission," cadet 
Major  Mckee 
said. 
A squad of about 
10 cadets com-
pleted the 
STRAC lane maneuver. 
After the objective
 wass reached and 
the mission 
accomplished, the cadets 
were briefed by the squad 
leader  in an 
After Action Review (AAR). The 
squad leader explained how
 the mis-
sion 
was  completed and the problems 
that occurred. The 
cadet officers then 
reviewed the performance of the 
squad 
leaders. The cadets preparing 
for advanced 





 afternoon it 
began  to 
rain. 
"If it ain't raining,
 it ain't training," 
said cadet Captain 
Wiggins.  
The next type of training was 
offense -defense training. 
A squad of 10 cadets "dug
-in" on 
top of a hill to defend it. Then three 
more squads 
attacked
 the hill. The 
defenders, known 
as the enemy, cam-
ouflaged their 
positions. 
Once the three 
squads were in 
sight of the 
enemy, the fireworks 
began. Artillery simulators
 went off 
left and right 
while  flares lit up the 
night 
sky.  The noise and smoke 
helped create confusion. 
Cadet Michael Parkes,
 defending 
the hill, said the training 
went well. 




Cadet Kevin Pih jammed the M-60 
riffle when he attempted to link 
together 250 rounds of ammiinition. 
In the end, a Colonel Philip Gal-
ing talked to the cadets 
about  what 
went wrong and what went 
well.  
Cadets from the 
offense
 and defense 
asked who won. 
"Everybody 
won,"  said Galing. 
ABOVE Cadet Kevin Pth, right, holds an M-60 while
 he 
sleeps next to cadet 
Dennis lfurung on the bus ride 
home 
after training exercises Sunday. 
RIGHT. The platoon. marching in staggered road march 




cadet  members for annual 




turns  over a prisoner to check if he is "dead" after a 
raid
 of the opposing force's base during STRAC lane 
maneuvers.  SJSU 
and Santa Clara University's Army ROTC joined





at Fort Hunter Liggett. 
ABOVE: Cadets exit a CH -47 
Chinook  helicopter at Fort Hunter Liggett near San Luis 
Obispo. 
The platoon then marched one and 
a half miles to the camp. 
LEFT: M -16's are
 stacked in military fashion to protect dirt 
accumulation
 which can 
cause  misfire. Behind, cadets 
finish













convoy;  U.N. 
evacuates

























 moving heavy 
weapons 
further
 away from 
the 











besieged  Muslim 
enclave  for 
treatment in Sarajevo.
 Hundreds 
more were waiting flights. 
The Serbs mostly halted
 
their  
assault on Gorazde on Sunday,
 
more than a day after 
NATO 
threatened air strikes 
if they did 













permission  to 
conduct
 air 
strikes Saturday, but the chief 
U.N. official
 for former 
Yugoslavia,  Yasushi 
Akashi,  





 out a 
truce agreement with the Serbs 
and did not want to jeopardize 
that. 








cials at NATO's headquarters 
were satisfied Monday. They said 
the alliance had received assur-
ances its 
warplanes would be 
allowed to stage lambing runs if 





 to be 
abiding by the cease-fire. 
"We have good news from 
Gorazde," said a U.N. 
spokesman,
 Maj. Guy Vinet. 
"The situation
 is quiet. ... 
There's some 
sporadic small -
arms fire, but it's very little." 
Cinch% Eric 
Chaperon,  anoth-
er U.N. spokesman, said that "all 
heavy 
weapons
 are believed to 
be out" of the exclusion zone. 
He said "a number" of Serb 
infantrymen were still on the 
right bank of the Drina River, 
which divides Gorazde, but it 
appeared they would withdraw. 
Chaperon said there also 
were indications the Serbs were 
pulling 
farther back to meet 
NATO's demand that their 
troops be 
at
 least 12.4 miles from 
Gorazde by early Wednesday. 
The Bosnian Serb army said 
in a statement that it was com-
pleting the pullout of its heavy 





30 injured in 
S. African 
bombing  
PRETORIA, South Africa 
(AP) - A bomb
 explod-
ed Monday evening at a 
tavern frequented
 by blacks, 
killing at least two people 
and  
wounding about 30, police said. 
Police initially reported at 




It was the latest in 
a wave of 
blasts over the past two days 
apparently caused by extremists 
hoping to disrupt national elec-
tions that begin Tuesday. 
Police said the latest explo-
sion occurred at Solly's Restau-
rant, a dilapidated tavern in 
Marabastad, a Pretoria suburb 






police were investigating a 
report
 that white men in a 
pass-
ing  car threw an 





about 9 p.m., police said. 
Pretoria is the 
administrative 
capital of South Africa, 
about  25 








 CITY (AP) - 
Armed men
 kidnapped 
the son of the 
owner  of 
Mexico's second largest super-
market chain on 
Monday, 
according to reports. He was 
the second major businessman 
to be taken hostage in six weeks. 
Angel Losada Moreno was in 
his truck in Mexico City's 
upscale Polanco neighborhood 
when he was kidnapped by six 






station cited as 




The federal Attorney Gener-
al's Office said it could not 
immediately  




executive  vice pres-
ident of Grupo
 Gigante, which 
operates
 the Gigante supermar-
ket chain. 
He









Helu,  president of 
Banco  
Nacional
 de Mexico, 
was kid-
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 TOO HIGH? 
Are 
you  tired of feeling broke after 
paying
 your bills? SAVINGS OF 
CONSUMER RESOURCES offers 
students discounted long-distance 
service. Easily cut your 
telephone
 
costs by more than 30% & save 
money. 
Send $5.00 & SASE for 






(S.O.C.R.) PD. Box 21345, San Jose, 
CA 95151. 





 free falling 
from 10,0(X) feet at the Bay Area's 
only skydiving center. Come join us 
for a tandem jump and enjoy 
your  
first skydive with only 45 minutes 
of training. For the true thrill 
seek-
er, try
 an accelerated 
freefall  
course and find yourself on the 




 a six 
hour class and a mile long freefall 
the same day. Videos of 
your
 jump 
also available. Owned and operat-
ed by SJSU 
students  and grads. 
For 
more
 info call (510)634-7575. 
NEW STUDENT DENTAL PLAN: 
Office visits and x-rays no charge. 
SAVE MONEY and your teeth. 
Enroll now! 
For brochure see A.S. Office or 
call (800)6553225. 
MODELS, ACTORS, ACTRESSES. 





Call 249-9737 or FAX 249.1233. 
LOSE UP TO 15 
POUNDS IN 15 
days. 10036 neer-4100% guaranteed. 
For free color brochure call 
1-800-672-0135 
AMAZING THIGH CREAM. 100% 




EXPERIENCED  SOCCER 
player for women's team. For more 





BABEL  &TOOMBS? 
Non-profit Family Service Assoc. 
is 
looking for 
daytime  volunteers to 
provide childcare for up to 4 hours 
a 
week  while their mothers attend 
counseling sessions in 
downtown  
San Jose. Tue. 
10arn - 3pn., Wed.
 
9arn  
Noce.,  Thur. 
5:30pm
 - 8pm. 
Call Child Watch








 to help 
Individuals  
with mental 
















nursing  or 
related
 fields. 
Call  Teresa 

















creative energetic staff 







SPARTAN SHOPS INC. Catering 
Department is hiring. Catering 
assistants are needed for an 
on
-call basis. We have hours 
available 7 days a week, 24 hours 
e day. Walt 
experience  helpful but 
not essential. Come 'PARTY' with 
us.  Call Jay at 
924.1753.
 
COUNSELOR/SW.5 TRAINER to 
work with 
DD
 adults. 6 mo exp. 
$6./hour. Fremont. 510.226-0505. 
SWUNG PART TIME COMPUTER 
& 
clerical  clerk 
(some  phone). 
taper w/ WORD & 
EXCEL. Good 
w/as. $5.50/hr. Downtown Si. 
Call 
Thao  ref 947-2207. 





leaders to work 
with youth in 
South Si. June 20  Sept 3. 
Mon.
 
Fri., 40 hrs/wk. 5170.-5240. wk. 




 at Almaden 






Starting  $7.50/hr. Call 277-5130  
for info. Apply by May 6. 
CPA CANDIDATES Accounting 
firm offers 12 hours per week
 
during school. Will train. Fr/So 
status only. Good language.
 
371-7445, 8 - 
10 am only. 
RESTAURANT FOOD SERVERS. 
Flexible schedules. Apply 2-4, M
-F. 
Chili's.
 300 WCalaveras, 
COUNTER
 HELP 
F/T. P/T, flex hrs. Work between 
classes.
 Sense of humor & 
big 
smile required. Next to campus! 
PIZZA A GO GO 
117 E. San Carlos. 
SANDWICH 







Thur. Fn. Apply at 848 N. First St. 




 CPA with ongoing 








Security guards/patrol officers 
Full.time/Part-time. All shifts. 







PACKAGING,  Small 
software  co. Part-time, flex hrs, 
close to campus. Good comm.
 
skills, computer knowledge. Prefer 
freshman/soph. Call 298-0828. 
DELIVERY EVES 54. 
Hourly  + tips. 
Many different restaurants. West 
Si 




Co. seeks outgoing career oriented
 
individuals
 to help managed sales 
force






for various full & 
part. time teaching positions
 for 
preschools & 
school -age programs 
(extended
 day care). ECE 
units 




 units may 
apply  for 







 flexible schedule 
does
 not interfere with
 your school 




 our 20 
schools located 


















Control  Center / 
EMT's  
Weekly
 Pay Checks. 
Medical
 / Dental / 

















shift  starts: 





























 in the 


















ALASKA SUMPMR EMPLOYMENT. 
Earn up to $ELOOd+
 n two months. 




necessary!  (206) 545-4155 ext. 
A6041. 
POSTAL JOBS AVAILABLE! 
Many 
positions.  Great benefits. 
Call  1-800436-4365 ext. R3310. 
NOW 14F9t40 CUSTOMER SERVICE 
Reps, PT and
 FT, for the Spring 
and Summer. 
In Downtown Palo 
Alto. Good phone
 skills, organized, 
friendly, arid hard working a must. 
Please call 1/800-392.1386 for 
more info. 
RUN YOUR OWN BUSNESS this 
summer! Summer management 
internships available with 
Student Works 
Painting.  
For info call 1-809295-9675 
Certain selvedieements In 
them columns may refer 
the reader to 
specific  
telephone numbers or 
addressee for additional 
Inlommtlon.alfted 
readers should be remind. 
ad that, when meld,* 
these further contacts, 
they should require cam 
plebe irdommiton beton 




roadies shwnk! cant" 
inveatligate rime °Rork* 
mil009filmt
 






CRUISE SHIPS HIRING- Earn up 
to $2.000+/mo. on Cruise 
Ships 
or LandTour companies. Summer 
8, 
full-time  




1-206-634-0468 era. C6041. 
117150/WK. ALASKA FISHERIES 




%%CRUISE &TRAVEL Ernpioyment 




world free! (Caribbean, Europe, 
Hawaii, Asia!) Hurry, busy spring & 
summer seasons approaching. 
Free
 student travel club 
member-
ship! Call (919)9294398 at, C181. 
ALASKA FISHERIES Summer 
employment.  (am 
up to $15.000. 
this summer in canneries. 
proces-




cess! (919)9294398 ext. A181.
 
FEMALES MODELS for Silicon 
Valley
 posters/postcards. Contact 






111000. POSSIBLE on weekends!
 
Giant 
Chair  Photo 
Bus. 4 -sale. 




HOME  BASED BUSINESS II 
Home
 based businesses are 
growing at an alarming
 rate. 
Cash
 in on this money making 
opportunity and get your share
 
of this multi -million
 dollar 
a year 
legitimate  industry. 
"No gimmicks'. Learn now you 
can 




within  the next 3 months. 
HURRY!  Please send $5.00. 
for an informational
 packet, to 
L.J. 
Marketing,
 P.O. Box 10429 










































Responsive management. Walk 
or
 
ride bike to school. Very clean, 
roomy & 
remodeled. Secured 
entrance. Laundry facilities. Cable 
TV. Ample parking. Call 288.9157. 
3 BDRM/2 
BA
 APT. 1 block to 
campus. 50% OFF for
 May, June 
and July. Clean, Quiet, Gated 
garage. $500./month - 
summer  
only. References
 req. 289-1535. 
SIUDIO $450. OR 2 BR APT $6.50. 
For rent 
at 3rd & San
 Salvador. 
Parking red. No smoke!' 377-1334. 
WALK TO 
SJSU - GREAT DEAL!!! 
Very clean & quiet. 1 br./1
 
be. 
$550. 2 Dr./1  ba. $685. Laundry 
& parking Call (408)486-9485.
 
APARTMENT. 7th & Reed. 2 br. 
1 ba. Free cable TV, parking. Veil! 
6/1. $650/mo. lease. 268,0439. 
1920'S 1 BDRM. APARTMENT. 
Unique! 
Parking.  hardwood, yard. 
Financially responsible, clean 
quiet & sober. Single occupancy. 
$575. + deposit. 551 S. 6th St. 
Mike  292-3239. 




 units in detached art
 in 
rear), large fenced yard. frurt trees. 
Only 2 miles from campus in safe, 
quiet neighborhood.
 Homeowner 
neighbors. $1,100 ma 
lye.
 lease. 
287-6302. Evenings 998-5921. 












 Free Basic Cable 
service  
 Laundry Room 
Village
 Apts. 576 
S. 5th St. 
(408) 295-6893. 





State.  Spacious 2 





mates. Swimming pool, saunas, 
weight 
room  & club house. 
Quality living at a reasonable 
rate. 1750 Stokes St. 
RENT A 
SPACIOUS  1 BR. APT. 




 D.W. & disposal, A/C. 
Neutral carpet, intercom entry, 
gated covered parking, 
laundry
 
room.Great views! 1 blk from
 
campus. 2 persons OK. Rent from 
$640. Aspen 







 SHARE 2 
bdrm. 
condo  in Almaden area. 
Clean. Dee 
927.8050.  
2 AALE ROOMMATT3 
LOOKING  
for a 








Marty  at 279.6026. 
MME WANTED 
TO
 SHARE 2 bdrm. 
2 bath 
apt.
 near Hamilton & 17. 
Private room 
& bath. Pool, weight 
room, covered 













speed & distance 
monitor. Xlnt 
cond. 














 job search 
assistance.








 info. Register for
 the 
24 hour job 



























 and advanced in 
jazz, rock,
 fusion, blues, 
funk, 
reggae and 







Attorneys & paralegals 
 Immigration
  




 Personal Injury  
 
Bankruptcy    
 
All  Legal Matters  
(408)  286-8087 
STUDENT
 MASSAGE!
 23 year 
old 
offers  





encouraged  too. 
Myself: Honest 8. 
nice  appearance. 
Page 552-0885





















reports,  books,  
essays, theses, articles. etc. For 
more
 
















Auto/Motorcycle  injuries 




No fee if no 
recovery.  
BEII7ADI LAW OFFICES 
111 N. Market 
St.  *1306. San Jon 
Tel:
 408971-3661. 
PROFESSIONAL BODY MASSAGE 
Give yourself a healthy
 gift 
you can afford. 1 hr session 
525.0011  
Swedish  or sports 
massage.  
House
 calls also. Call 
Paul at 
7364929. 
MEN & WOMEN - BARE IT ALL! 
PERMANENT
 HAIR REMOVAL. 
Stop 




using chemicals. Let us perma-
nently remove your unwanted 
hair.  
Back - Chest - 
Lip  - Bikini - Chin -
Tummy
 etc. Students & faculty 
receive 
15% discount. First appt. 
1/2 price 
if
 made before June 30. 
1994. Hair Today Gone Tomorrow. 
621 










 probe or disposable. 




Permanent Cosmetics by Tnsh. 
Enhance your natural beauty! 










621 E. Campbell 
Ave.  *17, 




 Insurance Service 
Special Student Programs 
Serving SJS1.1for 20 years 
"Great Rates for 
Good Divers" 



















INSURANCE  BROKERAGE 
Auto. Jet Ski. Motorcycle,  
Boat, Horne owners Insurance. 
"Alumni" 
serving -Students' 
...Talk to me, help
 you. 
DUI? accidents? Suspended lx? 
Call me, (Don) 408247-3734. 
Open on Sat/Sun
 with
 appt. any! 
TRAVEL
 
WHERE DO YOU WANT TO GO? 
Hawaii, 
Mexico,  Europe? 
Call
 for low air 
fares. 
Great low prices for cruises too! 
Make your vacation plans now. 
Call
 Arlene 408997.3647. 
REAL
 CHEAP TRAVELJ 
Discount
 air tickets to Europe 
and the Orient. Special London 
summer







fares.  Cali now!
 
DISCOUNT TRAVEL DESK 
1-900-690-9030. 
CATCH A JETI 
Europe  $269. 
New York- 
$129. 





WORD PROC: term papers & 
theses. Resumes by former job 
recrurter. Very 
reas.  4454678 
EXPERIENCED
 Weed Puma:hot 
Retired





 etc. Grad 
8. 
undergrad.




Nortary Public. Appointment 
necessary.












Theses/Projects/Term  Papers. 
APA  Toroidal'  MLA 
Grammar. 
Pune_  Phrasing 
Tables. 
Graphs,
 8. Charts. 
Will
 also edit disks. 
600 dpi Laser
 Printing 
Resumes/Cover  Letters 











 accepted!!  Reports  
Theses  Proficient with APA. 







WP 5.1. Laser printer. Call me 




20116 PROFESSIONAL Experkence. 
Typing
 & transcription 
for ALL your 
needs including COLOR. Copying, 
binding 8, FAX available. Pick up 








in some subjects. Contact Candi 
at (408)369-8614. 





theses our specialty. Laser 
print-
ing. Free spell check and storage. 
APA, Turabian and  other formats. 
Resumes, editing,  
graphics  
and other services available. 
Masterson's  Word Processing.
 
Cal Paul 
aVirgina  408251-0449 
I HATE TO TYPEI 
If
 this got your attention,  give your-
self a break. Let 
me do it for you! 
Pick up and delivery
 $1.00. 
Resumes, term papers & theses. 
APA format. $2.00 per double 










 term papers,  
grout)  









return.  Transcriptions 
available.
 

























 Days & evenings, 




 BILLIONS available for your 



















 aid goes 
unclaimed each 
year.  Why? 
People don't 
know
 where or how 





















bookie!!  24 hour recording! 
Call 
now!  
Toil  Free! 






 your ad here. Line is 30 spaces,  including


















4 Ilnee $6 
Naos $7 
























fifth dray, rate 










 available in bold
 for 53 each 
SEMESTER  RATES  
 3-9 fines: 
$70.  
10-14 )ines: $90. 
 




 money order to 
Spartan Daily 
Claaalfteda  
San Joao Mato U 











m two weekdays before publication 
MAP ads are prepad  No refunds on cancelled ads 
 Hates for consecutive 
publications dates only 







_Campus  Dubs 
_Greek
 Menages 



















































From page I 
Manv college students strug-






Under these demanding cir-
cumstances, it's difficult to meet 
new
 people or 
get 
involved in 








 cause of alienation. 
Students  can't spend enough 
time  on campus getting 
acquainted,"
 sociology professor 
Winfield Salisbury said. 
According to Wall, a San Fran-
cisco State University study 
found that commuters spend an 
average of six minutes on cam-
pus when not in class. She said 
school can be isolating because 
of the hours 
spent studying 
alone. 
The large number of students
 
at SJSU has contributed 
to the 
problem, Prull
 said. Currently 
the student population 
is 25,327. 
"A large 
institution  is very 
depersonalizing. You're just a 
number," she said. "You don't 
have access to a lot of help. You 
have to seek help yourself. 
Junior English major Scott 
Rocha, who transferred
 to SJSU 
from West Valley College and 
UC Santa Barbara (UCSB), 
agreed. 
"Everyone comes here only to 
get their classes taken care of 
and then they just leave and go 
home. There's not that sense of 
community," 
he said. 
According to Rocha, there is a 





dents are younger and have 
more in common at 
UCSB.  But 
SJSU has more diversity, includ-




New students sometimes feel 
isolated because they leave their 
traditional support systems and 








 professor Thomas 
Tutko.
 
Isolation is age -related 
because students in their late 
teens and early twenties 
are  leav-
ing home and are gaining their 
independence. Prull said. 
Hoover Hall Resident 
Adviser  
Kathy Morgan said isolated stu-
dents tend to not socialize or 
come to meetings. She said 
dorm advisers attempt to see the 
problem and approach the stu-
dents 
themselves.
 Usually, the 
students won't come forward for 
help. 
Morgan said it is not as much 
a problem for 
freshmen  and 
sophomores in the dorms as it is 
for transfer and graduate stu-
dents. Older students don't have 
as much in common with most 
dorm residents, who tend
 to be 
younger. The dorm houses stu-
dents ranging
 in age from 17 to 
40 years 
old, said Ramona Clark 
of  University Housing Services. 
There were 3,760 transfer 
stu-
dents at SJSU in Fall '93 and 
1,421 first-time freshmen, said 
Renuka Gajjan, who works in 
Institutional
 Research and 
reports  enrollment figures to the 
CSU 
Chancellor's Office. 
Transfer  students must often 
build a new framework of 
friends. Self esteem 
is important 
in building this framework, 
Tutko said. 
if
 you lack 
confidence,  it's 
hard to 
meet
 people. You 
feel 
like
 you don't 
belong.
 It really 
works on 




 person, you 
make 
up 
feelings  that 
people  don't 
like you,"
 he said. 





sociology  professor 
David
 Asquith found 
5-7 percent 
of students 
work  part time and 
15 percent 
work
 full time. 
Asquith said, 
with
 72 percent 
of SJSU students 
working, 71 
percent of the college campus
 is 
not involved in any
 campus 
clubs or organizations. 
The campus profile
 found 78 
percent of students
 do not live 
within walking distance




community  is. 
According
 to sociology profes-
sor Carol Ray,
 an isolated stu-
dent can 
be visually defined as a 
person  who doesn't smile, who 












lated by the way 
they sit, the tone 
of their voice and 
the 
kinds of 





ent than anybody 
else. One feeds 
the other," Prull 
said. 
According to 
Ray,  humans are 
inherently social
 
animals. We all need interaction 
in order to survive. Although stu-
dents may seem isolated in col-
lege, that 
may  not reflect all 
aspects of their lives. They may 
be active in the workplace or at 
home. 
"Isolation exaggerates every-
thing: crime, suicide, physical 
health and mental health, sod-
ology professor Mike Otten said. 
Most faculty members agree 
that isolation is a concern at 
SJSU. 
"SJSU has always been a con-
servative,  
politically apathetic, 
isolated campus. The lack of 
political interest, activism and 
interest in social 
problems  is 
keeping people from mixing,"
 
Salisbury said. 
Salisbury stressed the impor-
tance of the way people use and 
design space. He said architec-
tural and building
 design flaws 
can contribute to social 
isolation. 
Buildings often aren't 
designed  
to bring people together.
 
After observing
 students in 
the Student Union, Salisbury 
said there was often one person
 
per table, with no one sitting 
together. Salisbury remembers a 




to sit together. 
Salisbury also said the univer-
sity could 
do more to encourage 
people to live on and around 
campus.
 
'The university decided years 
ago to get rid of off -campus 
housing. This type of housing 
supplemented on -campus hous-
ing. Restaurants were places to 
meet and 
student
 clientele kept 
them around campus," Salisbury 
said.
 
He feels the limited 
number 
of students who live on campus 
has forced many businesses to 
leave in the past '20 years. There 
are currently 1,285 students liv-
ing on campus. 
In a 1946 
study,  sociologists 
examined friendship patterns 
among students. According to 
Salisbury, the researchers found 
friendship relations were not 
based on similarity of values and 
interests. 
Instead. Salisbury said, friend-
ships were based on people who 
used the same space, the same 
stairwell, the bus stop and the 
laundromat. 
Salisbury
 said classes are the 
main place to meet on campus. 
The problem is classrooms are 






'If it's interfering 
with academic
 life 





would be best to 










'The old well may be 
under  
the concession 
stand, we're not 
sure,"  lwamura said. 
Teresa Nance, 
senior  in envi-
ronmental
 studies who 
lives in 
Spartan Village, 
said that a lot of 
people  living in 
Spartan
 Village 
don t even 
know




-Larson,  LB&D 
project
































 also said that the 
EPA 
installed a 
"warning  well" 
close to the 
site that is constant-
ly 
monitored.  If 
that well 
becomes 










 being pumped 
out 
on the site and 
in the conta-
minated 









out  is then 
pumped 





said  the 
cleanup
 crew is 
doing  
this to stop the 
spread of the 
contamination.  
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 Ray said 
unless professors encourage stu-
dent interaction at the begin-
ning of the semester, it is too 
late. 
According to DeAnna 
DeRosa, professor of mass com-
munications at SJSU, with a class 






 there can be 
an alienating effect 
DeRosa also said highly 
indi-
vidualistic societies promote iso-
lation. 
According to Stephen Rob-
bins, author of "Essentials of 
Organizational Behavior," stud-
ies have shown that American 
children are taught the values of 
individuality  and uniqueness 
early in their lives. 
According to DeRosa, the 
United States tends to solve 
problems individually, unlike 
other countries, which tend to 
be group oriented. 
DeRosa said the United States 
is an assertive and competitive  
society. 
Students dislike sharing and 
talking about their grades. Amer-
icans often link their identity to 
career achievements. 
"Here, when we say, 'What do 
you do?' 
Americans  tell people 
their occupation. In France, 
when you ask the same question, 




















some people find 
immense relief 
in being in 
their own world. 
'Television can entertain you. 
Your friends become people 
on
 
TV," Tutko said. 
He also said 
video games
 and interactive 




warriors,  speeding cars and 
planes being shot down, provide 
maximum stimulation. It has 
become a relatively new form of 
isolation."
 
Virtual reality will increase iso-
lation, Tutko said. 
"You just slowly, but surely, 
move into your own isolated 
world,"  he said. "Now, you can 
be immensely entertained all by 
yourself."  
The effects of technology, Ray 
said, can cause people to 
become impatient always wanti-
ng rapid information. The 
downside
 of computerization is a 
lack of physical fitness. 
People who fill their lives with 
technical amusements often do 
not develop socialization skills, 
Tutko
 
said. He suggested the 
university should 
teach  students 
these skills. 
According to Tutko, studies 
have shown that 60 percent of 
students who dropped out of 
school left because of social rea-
sons, 
not  academic ability. 
"They left because of home-
sickness or 
lack of a support 
sys-
tem. Isolation is never really 
thought of 
as
 painful or that 
negative. But it s a challenging 
thing psychologically. The only 
one who can really do anything 
about it is 
you."  
"If it's interfering with acade-
mic life or your sense of well 
being, if you're losing confi-
dence, it would be best to take 
some action," Tutko said. 
One place students can turn 
to is counseling services. 
Counseling services talks to 
students on a walk-in 
basis.  Ser-
vices  include individual counsel-
ing on how 
to build friendships. 
group therapy 
sessions  and 
brown -bag lunch seminars run 
by the re-entry program for 
older students, said Wall, coun-
seling services director. 
Ray 
said
 a good way to coun 
teract isolation is by joining a 
club or any organization that 
may interest
 students. 
According to Prull, treating 
isolation depends on the source 
of the problem. 
"If depression 
causes  isolation, 
you need to treat the depression.
 
You can't  just go be with people, 
it won't help. If it's the other way
 
around, then you can get more 
involved," Prull said. 
Professors believe that getting 
involved may be the best advice. 
"Know your interests. Join 
clubs. 
Participate  in sports and 
dances. Force yourself into situa-
tions  with social exchanges. It's 
not going to ease anxiety. Each 
interaction will be a learning 



















could  be voting 
in 
November  on a 
ballot mea-
sure that 
would  set up a 
gov-
ernment -run 
health  insurance 
system 


















proposal  for the 
Nov.
 8 ballot 
"You 
can count on 
this 





fornians  for 
Health
 Security, a 
coalition  of 











 cities to 
announce

















 the only  state 
in the country 
this
 year where 
health care 
reform will be 
voted on directly by the
 peo-
ple," 
he said. "We think we 
have become the cutting edge
 
of 
the whole health care 
debate. We expect this will be 
a wake up call for 
Congress  
that people want real action." 
The initiative would set up a 
state -run program headed by 
an elected health care com-
missioner who would negoti-
ate fees with health care 
providers. 
The program would be 
funded by a 
combination of 
government spending, a busi-
ness payroll tax, and an 
income tax surcharge of 2.5 
percent. Schneider said the 
tax rates were designed to 
raise the same amounts that 
businesses and individuals cur-
rently pay in 
total for health 
insurance.  
Patients would be able to 




 FRANCISCO (AP) 
 
Television
 host Larry 
King 
leaned toward
 the audience 
to 
confide 
what  First 
Lady  Hillary 
Rodham
 Clinton 






 said two 
words," 
King 




























health  care 




 during a 
forum 
on humor in 
newspapers.  







columnist  Gil 
Spencer
 jousted with
 King and 
each other
 over the uses 
of
 com-




 a funny person,"
 
Ivins said. "I 
just write about 
Texas  politics." 




 duty seems 
to be 
removing  all traces 
of genuine 
humor




"My career at The New York 
Times ended when 
I described a 
community chicken 
festival  as a 
'gang pluck,'" Ivins 
said. 
Barry recalled 
one of his 
favorite  headlines: "Woman 
beats off rapist" 
There was too 
little of that 
sort of sparkling writing, Barry
 
and Ivins agreed. 
Spencer defended news 
reporters who 
decline to be 
funny, saying the nature of some 
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even when  some 





ever  appeared 
in 









'Even  if 
they
 make it 














 to say we 
want humor,
 
unless its funny.' 
Barry









 is a communist," Barry 
said. "She knows where
 she 
stands." 
Ivins writes three 
columns a 
week. Barry is a 
wimp,  she said, 
because he 
produces
 only one. 
Ivins also noted that all coun-
ty commissioners 
are  inherently 
funny.
 
She said managers must think 
of reporters as hunting dogs 
unleashed after prey, and must 
not strive for predictability. 
Barry noted that he never fin-
ishes reading any stories with 
NATO in them. 
He also said reporters cover-
ing the Whitewater scandal may 




Barry also said he believes every-
one is guilty, at least of some-
thing. 
The writers said fame had not 
gone to their heads. 
"I'm still the same 
person I 
always was," Barry said. "I was 
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